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Sistem Pengukuran Efisiensi Unit Kerja Maskapai Penerbangan merupakan sebuah sistem 
yang digunakan untuk mengukur suatu nilai efisiensi dari setiap maskapai penerbangan. 
Sistem ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan 
CCR Input-Oriented. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan model proses 
Waterfall. Dalam penelitian ini, sistem mengambil sampel 3 Decision Making Unit (DMU) 
yang menghasilkan suatu nilai efisiensi bagi tiap unit. Efisiensi tiap unit dapat dilihat dari 
nilai yang berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai efisiensi suatu unit adalah 1, maka unit 
tersebut dapat dikatakan telah efisien. Dalam penelitian ini terdapat 3 DMU yaitu Maskapai 
Penerbangan Garuda Indonesia, Maskapai Penerbangan Citilink, dan Maskapai Penerbangan 
Air Asia. Terdapat 4 input dan 2 output sebagai variabel pengukuran yaitu jumlah armada, 
harga rata-rata tiket, jumlah kursi yang tersedia, dan jumlah penerbangan untuk variabel 
input, sedangkan untuk variabel output yaitu jumlah penumpang, dan jumlah pendapatan 
dari penumpang. Setelah menghitung nilai efisiensi tiap DMU, diberikan hasil rekomendasi 
kepada setiap DMU bagi nilai nya yang belum efisien. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, dari sejumlah 3 DMU terdapat 2 DMU yang tidak efisien yaitu Garuda Indonesia 
dan Citilink. Sehingga DMU Air Asia yang memiliki nilai efisiensi 1 menjadi benchmarking 
untuk DMU yang tidak efisien. Garuda Indonesia memiliki nilai efisiensi sebesar 0.948441, 
sedangkan untuk Citilink memiliki nilai efisiensi sebesar 0.644175. 
Kata kunci : Maskapai Penerbangan, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision 





The Airline Efficiency Measurement System is a system used to measure an efficiency 
rating of each airlines. This system used Data Envelopment Analysis (DEA) method with 
CCR Input-Oriented Modelling. This system developed by using Waterfall process model. 
In this study, this system putting 3 samples of Decision Making Units (DMUs) that produce 
an efficiency result for each unit. The efficiency of each unit have range for values from 0 
to 1. If the efficiency result of a unit is 1, then that unit is efficient. In this study there are 3 
DMUs it’s Garuda Indonesia Airline, Citilink Airline, and Air Asia Airline. There are 4 
inputs and 2 outputs as the measurement variable it’s number of fleets, average price of the 
ticket, available seat-kilometers, and number of flights for the input variables, for the output 
variables is embarkation passengers, and revenue passengers-kilometer. After calculating 
the efficiency result of each DMU, system give a recommendation result for each DMU that 
not efficiency. Based on research conducted, from a number of 3 DMU there are 2 DMU 
inefficient that is Garuda Indonesia Airline and Citilink Airline. So, DMU Air Asia that has 
an efficiency result at 1 becomes benchmarking for inefficient DMU. Garuda Indonesia 
Airline has an efficiency result at 0.948441, while for Citilink Airline has an efficiency result 
at 0.644175. 
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Dalam bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan 
ruang lingkup penelitian tugas akhir mengenai Sistem Pengukuran Efisiensi Unit Kerja 
Maskapai Penerbangan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). 
1.1. Latar Belakang 
Pada saat ini, masyarakat telah banyak menggunakan maskapai penerbangan 
sebagai transportasi jarak jauh. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat akan 
transportasi untuk jarak jauh sudah sangat tinggi terlihat dari jumlah penumpang 
penerbangan dalam maupun luar negeri. Masyarakat pun dapat memilih maskapai 
penerbangan yang dapat dipercaya oleh nya, baik dari sisi fasilitas, pelayanan 
maskapai, harga tiket pesawat, dan lain-lain. Tentunya, setiap maskapai penerbangan 
harus dapat menilai seberapa besar fasilitas dan pelayanan yang telah mereka berikan 
kepada masyarakat agar mendapaktan kepercayaan dan kepuasaan oleh masyarakat 
yang menggunakan maskapai penerbangan tersebut. 
Pada dasarnya, sebuah maskapai penerbangan ingin mendapatkan keuntungan 
yang lebih besar untuk memperbaiki kualitas dari unit kerja maskapai tersebut. Dengan 
melihat seberapa besar jumlah armada dan seberapa banyak jumlah penerbangan dari 
sebuah maskapai, dapat menghasilkan kepercayaan diri sebuah pelanggan, maka akan 
mempengaruhi permasalahan ekonomi dari suatu maskapai yaitu dengan mendapatkan 
hasil pendapatan lebih baik guna memperbaiki kualitas dan melakukan peningkatan 
(maintenance) terhadap unit kerja maskapai tersebut. 
Agar mendapatkan pendapatan dan performa yang baik, suatu maskapai harus 
dapat memfasilitasi pelayanan dan sumber daya yang cukup. Dengan melihat 
pelayanan dan sumber daya yang dimiliki, tetapi hanya dapat menghasilkan output 
yang kurang baik menjadikan unit kerja maskapai tersebut tidak efisien. Secara umum, 
efisien adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh sebuah unit kerja dapat 
memanfaatkan sumber-sumber terbatas yang dimiliki (input) terhadap hasil (output). 
Dengan menggunakan orientasi input untuk melakukan pengukuran efisiensi, input 
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yang dimiliki akan di minimalisasi untuk mendapatkan hasil keluaran (output) yang 
bagus agar memperbaiki kualitas unit kerja sebuah maskapai penerbangan. 
Pengukuran efisiensi unit kerja di maskapai penerbangan dapat dilakukan 
dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan mengambil 
referensi penelitian yang sudah dilakukan oleh Ravi Kumar Jain dan Ramachandran 
Natarjan dengan judul “A DEA study of airlines in India” menggunakan metode Data 
Envelopment Analysis yang menjelaskan tentang bagaiamana menentukan skala 
efisiensi dari lower cost carrier airlines dan full service airlines. Dalam penelitian 
tersebut, digunakan dua variabel input yaitu Total Available Ton Kilometer dan 
Operating Cost serta dua variabel output yaitu Revenue Passenger Kilometers dan 
Revenue Non-Passenger Kilometers (Jain & Ramachandran, 2015). Penelitian lainnya  
yang dilakukan oleh Mark R. Greer dengan judul “nothing focuses the mind of 
productivity quite like the fear of liquidation: Changes in airline productivity in the 
United States, 2000-2004” yang menggunakan metode Data Envelopment Analysis 
yang menjelaskan tentang produktifitas maskapai penerbangan dengan menentukan 
kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian tersebut, digunakan tiga variabel input yaitu 
Labor, Fuel, dan Fleet-Wide Passenger Seating Capacity serta satu variabel output 
yaitu Available Seat-Miles. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu sistem yang dapat 
mengukur unit kerja maskapai penerbangan secara otomatis. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, dapat 
dirumuskan permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana membuat suatu sistem 
yang dapat mengukur efisiensi unit kerja maskapai penerbangan dengan menggunakan 
metode Data Envelopment Analysis (DEA). 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini yaitu menghasilkan 
sistem pendukung keputusan tentang pengukuran efisiensi unit kerja pada maskapai 




Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sistem yang dikembangkan dapat 
menjadi benchmarking untuk meningkatkan unit kerja di maskapai penerbangan. 
 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Sistem Pengukuran Efisiensi Unit Kerja Maskapai Penerbangan 
Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan CCR Input-
Oriented adalah : 
1. Sistem ini dibuat dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis 
(DEA) dengan Pemodelan CCR Input-Oriented untuk melakukan pengukuran 
efisiensi unit kerja. 
2. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan 
Waterfall, tetapi hanya sampai pada tahap integration and system testing. 
3. Sistem dapat melakukan proses perhitungan pengukuran efisiensi unit kerja 
maskapai penerbangan. 
4. Sistem ini tidak dapat mencetak hasil / print-out perhitungan pengukuran 
efisiensi unit kerja maskapai penerbangan. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 
BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan. 
BAB II Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menunjang pembangunan sistem 
seperti Sistem Pendukung Keputusan (SPK), metode Data Envelopment 
Analysis (DEA) dan Model Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall 
Process. 
BAB III Bab ini merupakan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall. Bab ini juga merupakan 
analisis kebutuhan dan perancangan sistem. 
BAB IV Bab ini merupakan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall. Bab ini juga merupakan 
fase implementasi, pengujian dan analisis hasil dari sistem. 
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BAB V Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis 
untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian. 
  
